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YÜCEL
Memleketçi in. 
san. Memleketi de, 
insanı da Yeni 
Türkiye’nin gerçek 
lerine uygun ola­
rak düşünürseniz,
r
L
Yazan
Sabahattin Eyüboğlu t
na bir dergâh gi. 
bi açık tutması j 
yerinde miydi? Hoş j 
görürlüğün bu de­
recesi onun öz- î 
lediği Garp Kata.
bu iki kelime size erken yitmiş­
imiz, kadrini birçok deçerlerıl
gibi sonradan bileceğimiz 
Haşan Âli Yücel’in kişiliğini özet­
ler. Yücel, çağdaş aydının bütün 
sorunlarını memleket açısından 
eTe alır, her düşünceye memleke­
tinde uygulanabildiği ölçüde de. 
ger verir, bu yüzden dünya açı­
sından düşünen dostlarıyla çatı­
şır, dar görüşlü sayılmaya razı 
olurdu Gündelik yaşayışında bi. 
le Yücdl ayağının memleket ger­
çeklerinden. yurttaşlarının zevk 
ikliminden kesilmesini istemezdi. 
Her düşüncesi, her savaşı yeni ve 
mutlu bir Türkiye’ye çevrikti. İn­
san olaraksa dünyaya, hiç bir sı. 
nır tanımıyacak kadar, açıktı: 
Her türlü insana hepimizden daha 
çabuk yaklaşmasını, hemen sıcak 
bir anlaşma ortamı sağlamasını 
bilirin, insanlığın sözünü etmek 
kolay ama her insanla halleşmek 
zordur: Yücel, ayağı kaydırılmak, 
arkasından vurulmak bahasına, 
daha kötüsü, gerçek dostlarını yi 
n'mck bahasına, her insanin du-"1 
şunce sofrasında içebiliyordu. O ! 
kadar ki Yücel, en sağcı ve en 
solcu düşünceleri bile, memleket­
çi olmak şartiyle, hos görürlükle 
karşılar, nice aydınlarımızın düş­
tüğü yersiz, memleket için yarar 
sız ¿¿¿¡n^zlıklara^ parıa)ç ,ja olsa 
verimsiz aşırılıklara düşmezdi.
Yücel bu memlekette, kelimenin 
cömert, su götürmez anlamıyla iş 
görmüş adamdır. Koşulların gön. 
lumüzce olmadığı, koyunun kurt­
tan ayrılmadığı, derdin de deva, 
nm da alaca karanlıkta göründüğü 
bir yerde iş görmenin, gereğince 
öğretmen, müfettiş, Eğitim Ba­
kanı, yazar olmanın zorluğunu bil 
meyen bilmez, anlatmaya çalış­
mak da boştur, anlamak isteme, 
yene. Geri kalmış bir memlekette
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hiç bir başarı dünyanın gözünü 
doyuramıyacağı için orada işgören 
lerin kadrini yalnız insafı olanlar 
bilecektir: Yücel’in kadrini de yal 
nız insafı olanlar bilmiş, çdma- 
yanlarsa zamanla ister istemez bi 
leceklerdir.
Bizim gömlek değiştiren yurdu­
muzda iş görmenin ilk şartı ken. 
di kabuklarını kırmaktır. Kabuk­
larını Yücel’den daha çok kıran, 
ondan daha yeni düşüncelere ula­
şanlarımız vardır: ama kendi ka 
buklarını kırmak başka, kendisiy 
le birlikte on binlerin, yüz binle, 
rin kabuklarını kırmak başkadır. 
Yücel köşesinden konuştuğu za­
man bile, bir köşe adamı değildi: 
orta insana, ortanın insanına ses­
lenmek, onunla yan yana ilerle, 
mek istiyordu. Bir kişinin atabi­
leceği dev adımından çok, bin ki­
şinin atacağı insan adımlarını is­
tiyordu Yücel. Herkes de aynı şe 
yi mi istemeli? Hayır, tş görme­
nin tek yolu bu mudur? Hayır. 
Toplumla bağlarını koparıp engi­
ne seslenmek de güzeldir, önünde 
sonunda toplumun yararınadır: 
ama yalnız tepelerden seslenen in 
sanlardan kurulu bir toplum dü­
şünün: Nasıl yürür o toplum?
Kaldı ki biz Yücel’i ortalarda iş 
görmeğe bile bırakmadık: kimi­
miz ,sağcı dedik Yücel’e, kimimiz 
solcu. Kendi partisi bile Yücel’i 
yolunda yalnız bırakıp, onun yap 
tığını yıkacak i» görmez insanla­
ra başvurdu. Nice aydınlarsa Yü. 
cel - Kenan öner dâvasında se­
yirci kalmakla bile yetinmeyip 
için için ya da açıkça Kenan Öner 
den yana oldular. Politika her yer­
de bindiği dalı keser böylesine.
Yücel’in büyük küçük bütün 
çabalarının yöneldiği hedef neydi 
Memleketine Batı kültürünün, ken 
di, deyimiyle Garp Kafası’mn gir 
mesi. Yücel bu uğurda sevmediği, 
çatıştığı insanlarla bile işbirliği 
etmek büyüklüğünü göstermiştir. 
Memleketindeki aydın kıtlığını 
bildiği için eli kalem tutan insa­
nı, düşmanı da olsa, harcamaktan 
çekinirdi. Kendini hoş görmiye. 
cek kimseleri hoş görmesi doğru 
muydu? Dostluğun ancak düşün­
ce birliğiyle mümkün olduğu bir 
çağda kapısını her kafadaki inşa­
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sıyla uzlaşabilir miydi? Bunlar su 
götürür; ama Yücel’in açık, yürek 
li, kin tutmaz, herkese karşı iyi ni 
yetli bir insan olduğu su götür­
mez.
Yücel’in iyimserliği de sınır 
biımczdi Bütün yüzlerin asıldığı 
günlerce onun yüzü güler. Savaş­
ta tek başına kalmanın bile acı ya 
mm görmez, tadını çıkarmaya ça 
lışırdı. Hep hayata, umuda, mut­
luluğa çevrik gürbüz bir sağdu. 
yusu vardı Yücel’in. Bu yüzden 
sanatta, edebiyatta, felsefede aşı­
rı acılığı, «zehir yeşilini», zifiri ka 
ranlığı, bunaimışlığı tadamaz, bun 
lardaki insan derinliğini görse de 
yadırgardı.
Yücel öldüğüne inanılmayan in 
sanlardandır: çünkü sağken öl­
müşlerden, dünyasına doymuşlar, 
dan, yarından çok dünü düşünen­
lerden değildi. Derdinden çok se­
vincini yüceltir, yayar; hiç ölmi. 
yecekmiş gibi yaşardı. Değişmese 
bile değişmeye, yorgunsa bile ça­
lışmaya, mahzunken bile gülmeye 
hazır bir hali vardı. Onunla konu 
şurken, çalışırken biç akla gelmi- 
yen bir şey varsa o da ölümdü. 
Yüz yıl da yaşasa ölüm düşüncesi 
ni semtine uğratmıyacak gibi gö­
rünürdü. Kim bilir, belki de ölüm 
den çok korktuğu için ölüm yok­
muş gibi yaşıyordu. Bize kendini 
ölümün yenemiyeceği bir insan gi 
bi tanıtmıştı. Taşkın diriliği, gür­
büz kahkahası ve hele yalın, kes. 
kin bakışlı, sağlam renkli gözleri 
ölümü kovar gibiydi çevresinden. 
Ölümün bir fiskeyle yıktığı Yü­
cel gürül gürül yaşayan bir in­
sandı.
Eğitimci olarak İnönü’ye yarana 
rak değil inanarak tuttuğu yol 
açık ve seçik düşüncesiyle belirtti 
ği, savunduğu, gerçekleştirdiği gö 
rüş şuydu; Bir yandan Batı’nın 
kültür kaynaklarına, bir yandan 
Türkiyenin insan kaynaklarına, 
daha kısacası, bir yandan humanız 
maya, bir yandan köylüye gitmek. 
Karanlıklar içinde bir çoğunluk 
ve yarım yamalak bir Tanzimat 
aydınlığiyle Yeni Türkiyenin kuru 
labileceğine inanmıyor, eğitim ve 
öğretim ilkelerinin bu iki acı ger 
çeğe çevrilmesini istiyordu. Köy 
Enstitüleri ve Dünya Klâsikleri 
için yıllarca, geceli gündüzlü, 
cenkleşe tartışa, Büyük Millet 
Meclisinden köy kahvelerine ka. 
dar her yerde giriştiği savaşın özü 
sözü buydu. Ona çatanlarsa dü­
şüncelerini açıkça söylemiyor, han 
gi ilkelere dayandıklarını açıkla, 
mıyor, sadece çelme atıyorlardı. 
Ne kazandık bu iki seferberliğin 
gevşetilmesinden? Bir başka Yü. 
cel bir başka Tonguç’la eğitim ve 
öğretim işlerimize daha ışıklı, da­
ha umutlu, daha hızlı bir akış mı 
kazandırdı? Kimin dili varsa söy 
leşin, kazandırdı diye.
Yücel yine de küsmüş değildi. 
Yeni baştan kolları sıvamaya, hoy 
ratların kırıp döktüklerini yeni­
den onarmaya, Sokrates’le Türk 
köylüsünü buluşturmaya hazırdı. 
Ölmüşken bile yine hazırmış gibi 
geliyor bana.
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